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HaKI Jatilan di Kulon Progo 
Seni Pertunjukan Jatilan 
Video audio visual ini berisi seni pertunjukkan jatilan di Desa Banjarharjo Kalibawang Kulon 
Progo, D.I. Yogyakarta. Tarian jatilan ini menceritakan olah keprajuritan sebagai pengikut 
Nyi Ageng Serang dengan membawa kuda kepang. Total penari ada sepuluh yang terdiri dari 
delapan sebagai prajurit dan dua sebagai penthul tembem. Durasi tarian ini selama dua puluh 
menit (20). Rekaman dilaksanakan di sekitar makam Nyi Ageng Serang Pedukuhan Beku 
Banjarharjo Kalibawang. 
